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У статті розглядаються питання реформування бухгалтерського 
обліку суб’єктів державного сектору України на підставі Міжнарод-
них стандартів бухгалтерського обліку у державному секторі. На-
звано основні проблеми бухгалтерського обліку суб’єктів держав-
ного сектору. Розглянуто облікову політику суб’єктів державного 
сектору України. 
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Постановка проблеми. В Україні триває адаптація бухгалтерсь-
кого обліку в державному секторі до Міжнародних стандартів бухга-
лтерського обліку для державного сектору (МСБОДС). Відліком акти-
вного реформування бухгалтерського обліку є прийняття у 2007 році 
Постанови Кабінету Міністрів України № 34 «Про затвердження Стра-
тегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному сек-
торі України на 2007-2015 роки» [1]. У 2018 році запроваджено Роз-
порядження  Кабінету Міністрів України № 437-р «Про схвалення 
Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності в державному секторі на період до 2025 року» [2]. Переду-
мовами широкомасштабного реформування стали: застосування різ-
них методів ведення бухгалтерського обліку, як то, касового та мето-
ду нарахувань; ведення бухгалтерського обліку з виконання бюдже-
тів, розпорядниками бюджетних коштів та фондами загальноо-
бов’язкового державного соціального та пенсійного страхування за 
різними Планами рахунків; практика подвійної консолідації фінансо-
вої звітності; відсутність єдиного підходу щодо використання про-
грамного продукту для здійснення облікових операцій у державному 
секторі.  




Реформування передбачає комплекс заходів, зокрема запрова-
дження національних стандартів бухгалтерського обліку в держав-
ному секторі (НП(С)БОДС) на основі міжнародних стандартів. На сьо-
годні в державному секторі діє 20 національних положень (стандар-
тів) бухгалтерського обліку) та методичні рекомендації щодо їх за-
стосування. На виконання Стратегії затверджений План рахунків бу-
хгалтерського обліку в державному секторі, який передбачає відо-
браження інформації про операції з виконання бюджетів, розпоряд-
ників бюджетних коштів та фондів загальнообов’язкового державно-
го соціального та пенсійного страхування, та порядок застосування 
Плану рахунків. Сьогодні використовується План рахунків бухгалтер-
ського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мініс-
терства фінансів України від 31.12.2013 року № 1203 [3] та Порядок 
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному 
секторі та Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського облі-
ку для відображення операцій з активами, капіталом та зо-
бов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними 
цільовими фондами, затверджені Міністерством фінансів України від 
29.12.2015 року № 1219 [4]. Для допомоги розпорядникам бюджет-
них коштів підготовлені Методичні рекомендації зі співставлення су-
брахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків, які за-
тверджені наказом Міністерством фінансів України від 21.12.2016 
року № 1127 [5]. Установи державного сектору заповнюють нові фо-
рми фінансової звітності відповідно до Порядку заповнення форм фі-
нансової звітності в державному секторі 2017 року [6]. 
На сьогодні залишаються невирішені питання, зокрема засто-
сування методу нарахування для обліку доходів та витрат бюджет-
них установ; визначення структури консолідованої фінансової звіт-
ності та її формування суб’єктами державного сектору. Актуальною 
проблемою є створення уніфікованого програмного продукту з ве-
дення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності роз-
порядниками бюджетних коштів та фондами загальнообов’язкового 
державного соціального та пенсійного страхування з інтеграцією до 
облікової системи Казначейства і системи подання фінансової звіт-
ності в електронному форматі.  
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різним аспектам 
реформування системи бухгалтерського обліку державного сектора 
економіки, його гармонізації із Міжнародними стандартами присвя-
чені праці таких вчених, як Калюги Є., Ловінської Л., Єфименко Т., 
Джоги Р., Лемішовського В., Свірко С., Сушко Н., Соколова Я., Чечулі-
ної О., інших. Однак, залишаються актуальними питання реформу-
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вання бухгалтерського обліку суб’єктів державного сектору України, 
дослідження відповідності облікової політики вітчизняних установ 
до рекомендацій Міжнародних стандартів та кращої світової практи-
ки. 
Метою статті є дослідження основних питань і проблем рефор-
мування бухгалтерського обліку суб’єктів державного сектору на пі-
дставі Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку державного 
сектору. 
Виклад основного матеріалу. Стратегія модернізації системи 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі 
України передбачає План заходів щодо модернізації системи бухгал-
терського обліку та фінансової звітності в державному секторі на пе-
ріод до 2025 року.  
Важливим етапом організації бухгалтерського обліку в бюдже-
тній установі є затвердження облікової політики. Особливу увагу ва-
рто акцентувати на впровадження НП(С)БОДС 125 «Зміни облікових 
оцінок та виправлення помилок» [7], відповідно до якого бюджетна 
установа повинна розробити розпорядчий документ, встановивши 
методи оцінки, обліку та процедури, які використовуються установою 
та щодо яких нормативно-правовими актами з бухгалтерського облі-
ку визначено більше ніж один варіант. Усі ці питання бюджетна 
установа повинна врегулювати у положенні про облікову політику.  
Міністерство фінансів України затвердило Методичні рекомен-
дації щодо облікової політики суб’єкта державного сектора [8], які 
визначили орієнтовний перелік питань, що підлягають розкриттю в 
наказі про облікову політику. Однак такий перелік не є повним, і за-
лежить від особливостей діяльності установи, враховуючи те, що ро-
зпорядник бюджетних коштів нижчого рівня повинен взяти за осно-
ву вимоги головного розпорядника бюджетних коштів вищого рівня. 
Якщо такі вимоги відсутні, то установі слід прийняти власний розпо-
рядчий документ про організацію обліку та облікову політику, врахо-
вуючи вимоги законодавчих актів та виходячи з професійного су-
дження головного бухгалтера. Тоді у примітках до фінансової звітно-
сті необхідно розкрити облікову політику за кожним об’єктом шля-
хом опису застосовуваних установою принципів оцінки статей звіт-
ності та методів обліку окремих активів та зобов’язань, причини та 
суть зміни облікової політики. 
Вітчизняні науковці по-різному визначають назву та структуру 
розпорядчого документа, яким регламентується бухгалтерський об-
лік. Як правило, виділяють два основних виміри: 1) методичний, на 
якому здійснюється вибір системи певних способів та прийомів, в 
основі яких лежать методи бухгалтерського обліку; 2) організацій-




ний, який передбачає визначення структури бухгалтерії та розподіл 
обов’язків між її працівниками та включає вибір форми бухгалтерсь-
кого обліку, вибір способу обробки облікових даних, розробка пере-
ліку та форм облікових регістрів.  
Вважаємо за доцільне питання організації обліку в установі, 
правила документообігу, робочий план рахунків викласти в окремо-
му наказі про організацію бухгалтерського обліку. Такий підхід від-
повідає положенням НП(с)БОДС 125 та Методичним рекомендаціям 
щодо облікової політики Міністерства фінансів України. В розділі ІІ 
Методичних рекомендацій чітко зазначений перелік питань, які під-
лягають розкриттю, і які не можуть бути ідентифіковані як аспекти 
організації бухгалтерського обліку в установі. Чи є такий підхід пра-
вильним? 
В. С. Олійник [9] припускає, що це пов’язано з частою зміною 
питань організації бухгалтерського обліку. С. Я. Зубілевич [10] зазна-
чає, що такий підхід пов’язаний із консолідацією фінансових звітів 
розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня у межах головного 
розпорядника бюджетних коштів, згідно з якою останній повинен 
встановити єдину для усіх підпорядкованих суб’єктів державного се-
ктора облікову політику. Тому при створенні документа, який регла-
ментує організацію обліку в установі, як і облікову політику, розпо-
рядник бюджетних коштів повинен врахувати необхідність пого-
дження наказу головним розпорядником бюджетних коштів та до-
тримуватися суворої регламентації організації обліку та звітності з 
боку Міністерства фінансів України та Державної казначейської слу-
жби. Тобто бюджетні установи апріорі є обмеженими у виборі альте-
рнативних методів та способів оцінки активів, створення резервів, 
методів нарахування зносу, вибору облікових регістрів чи інших пи-
тань методології бухгалтерського обліку. 
В Україні більшість питань організації та методики обліку в бю-
джетних установах визначені на рівні законодавства та підзаконних 
нормативно-правових актів, що утруднює можливості самостійно ре-
гулювати бухгалтерський облік на рівні розпорядників бюджетних 
коштів нижчого рівня. Це є однією з відмінностей від кращої світової 
практики. Адже МСБОДС не містять вказівок щодо організації та тех-
ніки обліку. 
В частині організації бухгалтерського обліку вітчизняні устано-
ви повинні навести дані про джерела фінансування; особу, на яку 
покладено обов’язки ведення бухгалтерського обліку; перелік чин-
них нормативно-правових актів, на підставі яких здійснюється орга-
нізація та ведення бухгалтерського обліку; зазначити форму ведення 
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бухгалтерського обліку та спосіб обробки облікових даних (як пра-
вило, меморіально-ордерна форма без використання спеціалізова-
ного програмного забезпечення або комп’ютеризована); форму орга-
нізації бухгалтерського обліку (централізована бухгалтерія, бухгал-
терська служба чи спеціаліст, на якого покладається виконання за-
вдань та функціональних обов’язків); порядок та терміни проведення 
інвентаризації активів та зобов’язань; перелік посадових осіб, які 
мають право розпоряджатися рахунками та підписувати платіжні, 
розрахункові та інші первинні документи, бюджетну та фінансову 
звітність; визначити порядок видачі підзвітних сум; визначити фор-
ми робочих документів, відмінних від типових, та тих, що розроблені 
установою самостійно; порядок створення постійно діючої комісії (ін-
вентаризаційної, тарифікаційної, з приймання в експлуатацію необо-
ротних активів, списання матеріальних цінностей). В додатках навес-
ти робочий план рахунків бухгалтерського обліку установи, графік 
документообігу первинних документів, регістрів аналітичного та син-
тетичного обліку, форм фінансової та бюджетної звітності; додаткові 
регістри аналітичного обліку для деталізації надходжень та витрат 
за видами платних послуг;  положення про порядок преміювання, 
надання матеріальної допомоги та встановлення надбавок і доплат 
до посадових окладів працівникам установи; положення про архів 
установи; керівництво з інших питань (визначення ліміту залишку 
готівки в касі). 
З 1 січня 2017 року кожна бюджетна установа повинна викори-
стовувати власний Робочий план рахунків шляхом введення до суб-
рахунків чинного Плану рахунків аналітичних рахунків (наприклад, 
для обліку операцій за загальним та спеціальним фондами). Тобто 
структура аналітичних рахунків повинна забезпечити деталізацію 
інформації про кошти, грошові документи, розрахунки, інші доходи та 
витрати, доходи та витрати від обмінних та необмінних операцій, 
майбутніх періодів, витрати на амортизацію та матеріальні цінності 
за загальним та спеціальним фондами та кодами програмної та еко-
номічної класифікації видатків бюджету. Також така структура допо-
може деталізувати інформацію за коштами спеціального фонду (гру-
пами, підгрупами). Дану інформацію необхідно відобразити в обліко-
вій політиці установи. Перелік субрахунків у вигляді робочого плану 
субрахунків затверджується наказом чи розпорядженням про орга-
нізацію бухгалтерського обліку.  
У зв’язку з впровадженням низки НП(С)БОДС, бюджетні устано-
ви у 2017 році вимушені були внести певні зміни до облікової політи-
ки. Відповідно до НП(С)БОДС 125 облікова політика може змінювати-
ся тільки у разі, якщо змінюються вимоги положення (статуту), вимо-




ги органу, який затверджує національні положення (стандарти) бух-
галтерського обліку в державному секторі, або якщо такі зміни за-
безпечать достовірне відображення подій чи господарських опера-
цій у фінансовій звітності суб’єкта державного сектору. Якщо такі 
зміни є, то є два способи їх відображення: перспективний та ретро-
спективний. Відповідно до перспективного нова облікова політика 
застосовується тільки до тих подій та операцій, що виникають після, 
або/і в момент затвердження цих змін із відсутністю необхідності ко-
ригування сальдо фінансового результату попереднього періоду. Ре-
троспективний спосіб передбачає внесення змін до подій та госпо-
дарських операцій, проведених до нової облікової політики шляхом 
коригування сальдо фінансових результатів попередніх періодів, по-
вторному поданні порівняльної інформації стосовно попередніх звіт-
них періодів. Всі зміни мають бути розкриті у примітках до річної фі-
нансової звітності.  
Введення у практику бухгалтерського обліку нових стандартів 
спричинило зміни в методології обліку бюджетних установ, зокрема 
суттєвих змін зазнала методологія обліку доходів та витрат. Серед 
них особливу увагу звертаємо на НП(С)БОДС 124 «Доходи» [11] та 
НП(С)БОДС 135 «Витрати» [12], які закладають принципово інші під-
ходи до визнання, оцінки та бухгалтерського обліку відповідно дохо-
дів та витрат бюджетних установ. 
Відповідно до НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності» 
[13], доходи та витрати бюджетних установ класифікуються за опе-
раціями обміну. Відповідно до доходів від обмінних операцій відно-
симо: бюджетні асигнування; доходи від надання послуг (виконання 
робіт); доходи від продажу; доходи від відсотків, роялті та дивідендів 
(попередньо такий вид доходів не виділявся, і поки не регламенто-
ваний законодавчо) та інші доходи від обмінних операцій. Доходи від 
необмінних операцій включають: податкові надходження; неподат-
кові надходження (збори та платежі); трансферти та кошти, отримані 
від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних 
установ для виконання цільових заходів; надходження до держав-
них цільових фондів та зобов’язання, що не підлягають погашенню.  
Це загальна класифікація, однак в обліковій політиці конкрет-
ної установи (органу місцевого самоврядування, закладу вищої осві-
ти чи медичного закладу) доцільно подати уточнений склад доходів 
від обмінних операцій: доходи від надання послуг (плата за послуги, 
що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльні-
стю; надходження бюджетних установ від додаткової діяльності; 
плата за оренду майна бюджетних установ); доходи від відсотків, ро-
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ялті та дивідендів (кошти від розміщення на депозитах тимчасово ві-
льних коштів; відсотки на залишок коштів на поточних рахунках; 
благодійні внески та гранти); інші доходи (доходи від курсових різ-
ниць; доходи за сумами зобов’язань бюджету; доходи від списання 
кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув; 
доходи від переоцінки активів установ). Актуально в частині обліко-
вої політики врегулювати питання визначення доходів за загальним 
та спеціальним фондами. 
В обліковій політиці щодо витрат пропонуємо вирішити питання 
визначення складу витрат, або їх класифікаційні групи, які належать 
до необмінних операцій, враховуючи специфіку діяльності установи, 
визначити порядок групування інформації про витрати від надання 
послуг (за групами послуг, елементами витрат, статтями калькуляції, 
центром виникнення витрат, темами договорів, календарними періо-
дами), врегулювати питання визначення порядку визнання витрат 
(чи визнавати витрати одночасно з отриманням доходу чи виходячи 
з умов договору та ступеня завершеності операцій з надання послуг 
на дату балансу). Необхідно врегулювати в частині облікової політи-
ки витрат питання визначення переліку витрат загальним та спеціа-
льними фондами.  
Вважаємо за доцільне ввести додаткові субрахунки для розме-
жування операцій за умови, що установа має декілька бюджетних 
програм. Сьогодні на виконання Концепції реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в Україні, за-
твердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
01.04.2014 року № 333-р [14], здійснюється перехід до планування 
бюджету на середньострокову перспективу, що передбачає застосу-
вання у бюджетному процесі програмно-цільового методу, як методу 
управління бюджетними коштами для досягнення конкретних ре-
зультатів за рахунок коштів бюджету із застосування оцінки ефекти-
вності використання бюджетних коштів на всіх рівнях бюджетного 
процесу. В рамках методу використовуються бюджетні програми. Зо-
крема, в Бродівській районній раді на 2018 рік діє програма за кодом 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюдже-
тів 0110150 «Організаційні, інформаційно-аналітичне та матеріаль-
но-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської 
рад». 
На підставі синтетичних рахунків для обліку витрат бюдже-
ту/кошторису варто розширити застосування аналітичних рахунків. 
Це сприятиме раціональному та ефективному використанню коштів 
бюджету та їх відображенню в бухгалтерському обліку. Окремим пу-




нктом в обліковій політиці бюджетних установ, які надають послуги, 
виробляють товари необхідно встановити перелік та склад статей 
калькуляції виробничої собівартості продукції (робіт, послуг). Важли-
во обрати спосіб розподілу непрямих витрат між окремими об’єктами 
обліку та калькулювання і визначити базу їх розподілу. 
В якості додатків до облікової політики установи необхідно на-
вести: 1. Порядок відкриття аналітичних рахунків районної ради.  
2. Робочу схему кореспонденції субрахунків установи. 3. Відомість 
строків корисного використання груп основних засобів установи. 
Висновки. В Україні триває процес реформування системи бух-
галтерського обліку в державному секторі. Важливою складовою 
модернізації стало впровадження національних положень (стандар-
тів) бухгалтерського обліку, адаптованих до міжнародних стандартів. 
Нові стандарти змінюють підходи щодо оцінки та визнання об’єктів 
обліку, зокрема доходів та витрат, як основних показників діяльності 
установи. Вперше на законодавчому рівні у системі бухгалтерського 
обліку державного сектору ідентифіковане поняття «витрати», однак 
залишається невирішеним питанням використання в обліку витрат 
водночас двох методів – нарахування та касового. Використання ме-
тоду нарахування є виправданим з боку міжнародних стандартів, 
однак сьогодні цей метод не є імплементованим у вітчизняну систе-
му обліку в державному секторі.  
Важливою складовою раціональної організації бухгалтерського 
обліку є формування наказу про організацію обліку та облікову полі-
тику, який визначить основні принципи та підходи до організації об-
ліку в установі та принципи, методи і процедури бухгалтерського об-
ліку тих об’єктів, щодо яких існують певні альтернативні варіанти. В 
обліковій політиці щодо обліку доходів і витрат бюджетна установа 
повинна навести класифікаційні ознаки, або класифікаційні групи, 
які належать до обмінних та необмінних операцій, визначити поря-
док групування інформації про витрати від надання послуг; уточнити 
склад доходів від обмінних операцій; розробити перелік витрат та 
доходів за загальним та спеціальним фондами. 
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THE ACCOUNTING IN PUBLIC SECTOR REFORMS ARE A COMPONENT OF 
THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESS 
 
The accounting in government sector reforms on the basis 
International Public Sector Accounting are researched in the article. 
The main problems of accounting in government sector are identified. 
The accounting policies in government sector are considered in the 
article. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА УЧРЕЖДЕНИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ  
ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 
В статье рассматриваются вопросы реформирования бухгалтерско-
го учета субъектов государственного сектора Украины на основе 
Международных стандартов бухгалтерского учета в государствен-
ном секторе. Названы основные проблемы бухгалтерского учета 
субъектов государственного сектора в Украине. Рассмотрено учет-
ную политику субъектов государственного сектора. 
Ключевые слова: субъект государственного сектора, национальные 
положения (стандарты) бухгалтерского учета в государственном 
секторе, учетная политика. 
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